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Список испытаний при 
поступлении в один из ведущих 
вузов Белгородской области был 
изменён согласно приказу 
Министерства образования и 
науки РФ.  
Напомним, нововведения коснулись прежде 
всего направления «Педагогическое 
образование». Здесь руководство НИУ 
«БелГУ» внесло изменения по восьми 
профилям, унифицировав вступительные 
экзамены. Изменения также коснулись и десяти других специальностей. 
Как рассказал проректор по учебной деятельности и информатизации Александр 
Маматов, нововведения расширяют возможности абитуриентов и привлекают их на 
востребованные экономикой специальности. Так, благодаря замене информатики на 
физику при поступлении на инженерные специальности, абитуриенты, которые, к 
примеру, не набрали проходного балла на профиль «Физика», могут подать документы на 
«Информатику», где проходной балл ниже. 
А для специальности «Таможенное дело», напротив, физическая подготовка была 
заменена информатикой, поскольку это было сделано на федеральном уровне. 
В чём польза таких изменений, рассказала также директор Педагогического института 
НИУ «БелГУ» Виктория Тарабаева. Она объяснила, что замена профильных экзаменов 
математикой – обязательным предметом при сдаче ЕГЭ - увеличит набор желающих 
получить «Педагогическое образование» за счёт тех абитуриентов, которые не наберут 
проходные баллы на экономические и управленческие специальности. А те студенты, 
которые сдадут, например, биологию, по-прежнему смогут подать документы как на 
педагогические специальности по данному профилю, так и на классическое направление 
подготовки «Биология». 
По словам Виктории Тарабаевой, универсальные вступительные экзамены также делают 
равными шансы на поступление абитуриентов городских и сельских школ, где подготовка 
по профилирующим предметам не всегда соответствует необходимому уровню. 
А чтобы поступающие избрали профиль педагогического образования с учётом своих 
способностей, по направлениям «физическая культура» и «изобразительное искусство» 
вузом вводятся дополнительные вступительные испытания. Творческие конкурсы 
остались также у будущих журналистов. 
